

























































・留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現ハンドブック / 二通信子 [ほか] 著
【Library Book Bazaar ! mini 開催中】
図書館で不要になった図書を無料でお譲りす
る 「Library Book Bazaar! mini」 を図書館1
階ブラウンジングコーナーで開催中です。対象
となる図書には目印のシールが貼ってあります
ので、気に入ったものがあればどうぞご自由に
お持ち帰りください。先着順です。なお、今回の
バザールは７月１３日まで設置予定です。
